



























統計値では、 2019年 12月に文部科学省が公表した「平成 30年度公立学校教職員の人事
行政状況調査」 3) によると、うつ病などの精神疾患による休職者数は 5,212人、全教育職






































































3. 2. 2. 小学校の特別支援学級での取組
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